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摘要 
I 
摘要 
色谱固定相是高效液相色谱的重要组成。近些年来，组学研究针对包括色谱
材料在内的液相色谱领域提出的更高要求，需要有新技术和方法对色谱材料进行
高效率的开发和制备，以获得更窄的粒径分布、可调控的孔结构以及功能更复杂
的色谱材料。液滴微流控技术作为一种新兴技术，近二十年来在生化分析和微纳
米材料制备中展现了强大的能力和巨大的前景，高效的传热传质能力、单分散液
滴的高通量获得以及对单个液滴强大的操控能力都体现了液滴微流控技术在色
谱填料的开发上具有巨大的价值。 
在本论文中，我们就高通量和飞升级液滴的产生为两个核心进行了液滴生成
平台的搭建，利用液滴生成平台进行了大孔硅胶固定相和全多孔硅胶微球的制备。
全文包含了以下几部分： 
第一章系统地阐述了液滴被动生成的方式及平台，液滴微流控技术在微纳米
材料制备上的应用，硅胶色谱固定相的传统制备工艺以及液滴反应器在硅胶微球
制备方面的工作。这一部分为本论文的工作提供了理论依据和实验方法经验，让
我们有目标有策略地搭建液滴生成平台和制备硅胶微球。 
第二章中我们围绕着飞升级的体积以及高通量的生成频率两个概念进行液
滴生成平台的搭建，利用 PDMS 材质的芯片构建了 T-型芯片平台、流式聚焦芯片
平台以及台阶乳化芯片平台。 
第三章中我们采用飞升级硅溶胶液滴的直接固化法制备了大孔硅胶微球以
及结合了 PICA 法和溶剂去除法进行全多孔硅胶固定相的制备，并对全多孔材料
进行了色谱性能的评价。 
第四章总结了本论文的工作，并对接下来的工作进行了展望。 
关键词：液滴平台；大孔硅球；全多孔硅球 
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